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EL SEÑOR 
DON LUIS RIVA SATUE 
Falleció en Madrid, en el Sanatorio de N.a S.a del Rosario 
EL DIA 4 DEL ACTUAL, A LOS 57 AROS DE EDAD 
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
   R• 1. P.  	
Su viuda, doña Asunción Potoc; hijo, don Luis; hermanos, 
doña Francisca y doña Ventura; hermanos políticos; so« 
brinos y demás parientes, 
SUPLICAN y agradccerán a sus amigos y relacionados la asísten-
cía a los funerales que tendrán lugar hoy, viernes, a las once y cuar- 
to de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Pedro, 
No se invita particularmente. 
111111~~111111111111 
Huesca, 7 de Abril de 1933. 
Con extraordinaria animación 
y presidiendo las autoridades pro-
vinciales y locales se celebró ayer 
en el magnífico salón de actos de 
la Escuela Normal la sesión de 
clausura de las Jornadas Pedagó-
gicas. 
Se pronunciaron varios discur-
sos y se felicitó a la Comisión or-
ganizadora de las Jornadas por 
el éxito indiscutible obtenido pot 
éstas, primeras de las celebradas 
en Huesca. 
A las dos de la tarde, en el pres-
tigioso Restaurant Flor, se re-
unieron en banquete las autori-
dades, profesores e inspectores y 
numerosos jornadístas. 
Hubo brindis y se hicieron vo-
tos por que el año próximo se 
puedan re-oetir las Jornadas, cuya 
importancia cultural y social to-
dos reconocieron. 
La Comisión organizadora 
puede mostrarse satisfecha de su 
obra y de la acogida que le han 
dispen4ado maestros y maestras 
de la provincia, cuya asistencia ha 
puesto de relieve sus ansias de 
mejoramiento cultural. 
Nosotros, que hemos seguido 
paso a paso el curso de estas Jor-
nadas, enviamos el más cumplido 
parabién a los organizadores y de 
manera especial al presidente de 
la Comisión don Jesús Abad. 
cultísimo y muy digno director 
de la Escuela Normal. 
Nuestro querido amigo don Je-
sús Abad, presidente de las Jor-
nadas Pedagógicas, recibió ayer 
una atentísima carta del director 
general de primera enseñanza don 
Rodolfo Llopis, que tantas prue-
bas de afecto a Huesca tiene da-
das desde que ocupa su elevado 
cargo, en la que participa la im-
posibilidad material de asistir a 
la sesión de clausura, como había 
ofrecido y era su ferviente deseo, 
adjuntándole Orden concedien-
do una subvención de tres mil pe-
setas con destino a dichas Jorna-
das. 
La labor que en beneficio de la 
cultura viene desarrollando el se-
ñor Abad, a cuya certera gestión 
se debe ésta, como otras impor- 
VIDA DE RELACION 
Hoy celebra la fiesta de sus 
días la bellísima y gentil señorita 
Dolores Sarsa, culta maestra na-
cional de Sin. A las muchas feli-
citaciones que con tal motivo te-
cibirá puede unir la nuestra tan 
cordial como entusiasta. 
—Se encuentra en esta capital 
el competente secretario del Ayun-
tamienta de Benabarre don Fer-
nando Marquina. 
—Marchó a Graus la culta 
maestra de Javíerregay y distin-
guida señorita Pepita Aguirre. 
Embutidos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
Longaniza especial 
tantes subvenciones concedidas, 
merece la gratitud de los oscenses 
y de cuantos sientan cariño por 
la enseñanza. 
Felicitamos al presidente de las 
Jornadas Pedagógicas don Jesús 
Abad y expresamos el testimonio 
del reconocimiento de la ciudad 
de Huesca al díreetor general de 
primera enseñanza señor Llo-
pis. 
Ayer en Pebredo 
Un hombre intenta extraer 
agua de la balsa, cae y 
perece allegado 
Ayer ocurrió en el monte de Pe-
bredo un suceso desgraciado que 
ha caueado sentimiento en esta 
ciudad. 
El vecino de Huesca, Mariano 
Sánchez Gracia, de 44 años, viu-
do, habitante en la calle de Pe-
dro IV, número 16, trabajaba co-
mo dependiente en el Castillo de 
Pebredo. Fué a la balsa a buscar 
agua con un pozal y sin que se 
sepan las causas cayó al agua, 
pereciendo ahogado. Se cree que 
fué víctima de un desvanecimien-
to. 
En cuanto los moradores del 
Castillo se dieron cuenta de la 
desgracia avisaron a la capital, 
personándose el Juzgado. El ca-
dáver fué conducido al Hospital 
de Huesca en el coche ambulan-
cia del Instituto de Higiene. 
La víctima de este suceso deja 
tres hijos de corta edad, y la ma-
dre política, de 72 años. 
Lamentamos de todo corazón 
la desgracia. 
LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS 
AYER SE CELEBRÓ LA SESIÓN DE CLAUSURA 
ASION UNI Gran Bazar de Loríente OC  HU : : EN E CA : CA  : 
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, coci-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 
Aparatos de Radio y parlantes, así como discos en condiciones inmejorables de precio. 
Y 
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Diputación Provincial 
Caminos vecinales 
Hasta las trece horas del día 
15 del mes en curso, en que se 
abrirán los pliegos, se admitirán 
proposiciones para la adquisición, 
por gestión directa, de 60 metros 
cúbicos de piedra machacada y 
acopiada a lo largo del camino 
vecinal de Banariés a Huesca, 
con ramal a Huerrios, con arre-
glo a las condiciones que se ha-
llan de manifiesto en la Sección 
de Vías y Obras de esta Diputa-
ción. 
Huesca, 6 de abril de 1933.-El 
Presidente, Sixto Coll. 
Señalamiento de pagos para el 
día de hoy: 
Sanatorio de Pantícosa pese-
tas, 2.047'50. 
Ayuntamiento de Salas Al-
tas, 1.000. 
Ayuntamiento de Buera pese-
tas, 700. 
Industrias Sanitarias, 1.722. 
V. Ferrer, 616'70. 
Laboratorios Cerealíne, 24210. 
R. Compairé, 193'32. 
Aniceto Pardo, 48'90. 
Ferretería Vallés, 44'60. 
Ayuntamiento Huesca, 456'05. 
Hidro Eléctrica, 1.263.80. 
Sixto Bernués, 52. 
Ferretería San Orencio, 81'65. 
Rosario Calvo, 350. 
José Lacruz,14.771`82. 
Angel Estatún, 127'40. 
Mariano Santamaría, 1.630'60. 
Nicanor Beíred, 160. 
Rafael Serrate, 1.309'69. 
Santos Solana, 231'50. 
Antonio Buonamisis, 973'40. 
Teodoro Galíndo, 3.283'97. 
Martín Alcázar, 214'50. 
Elétrica del Flumen, 52'50. 
Ramón Pardo, 26'80. 
José Rivera, 243'75. 
Viuda Justo Martínez, 244'60. 
Celedonío Jiménez, 345. 
Total, 32.434'75. 
Huesca, 7 de Abril 1933.-El 
presidente, Sixto Coll. 
Ante las elecciones 
Ayuntamientos a renovar en 
nuestra provincia 
Ayer aparecieron en el «Boletín 
Oficial» las relaciones de los 
Ayuntamientos a renovar en cada 
partido judicial de esta provincia 
por las elecciones que se hallan 
convocadas para el próximo 
día 23. 
Según dicha relación resulta 
que en cada partido existen los 
siguientes Ayuntamientos nom-
brados en 1931 por el famoso y 
derogado artículo 29. 
Partido de Huesca, 45 Ayun-
tamientos. 
Partido de Boltaña, 39. 
Partido de Jaca, 36. 
Partido de Benabarre, 28. 
Partido de Barbastro, 25. 
Partido de Sarifiena, 23. 
Partido de Fraga, 10. 
Partido de Tamarite, 9. 
Total, 215. 
Mariano Solanes Maíral 
Abogado 
Ramiro el Monje, 11, pral. 	Teléf. 242. 
Aclarando un suceso 
tia sido detenido el autor del 
atropello de un niño en 
',escenas 
La Benemérita de Angüés. co-
munica a este Gobierno el suceso 
de que dimos cuenta hace dos 
días y cuyas referencias partícula- 
res nos hicieron afirmar que ha-
bía fallecido el niño víctima del 
atropello, ocurrido en Lascellas. 
Según la Guardia civil el niño 
atropellado, que se llama Fermín 
Porta Labarta, sufre probable 
fractura de la elavícula izquierda 
y varias erosiones, siendo su es-
tado menos grave. 
El conductor del coche que 
atropelló ha sido detenido en Za-
ragoza. Se llama Pedro del Río y 
es viajante de la Casa de pneu-
máticos Bergouguín. 
Ami clientela y al público en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MAXIMA 
AVIS O S.-Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisis), Teléfono 212. 
Pescados frescos 
CASA SANTAMARIA 
Imp. Vda. de Justo Martínez.-Huesca. 
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Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísínio cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
      
Yo-  Almacenes UFANA. - Coso de García Hernández, número 8. -- HUESCA 
Mañana, BABADO: 
	
A 0'30 y 0'50 
LADRON DE AMOR 
Antonio Moreno, etcétera. 
Hablada y cantada en español. 
Por José Mojica, Mona Maris, 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
Mañana, sábado (POPULAR): 
Estreno de la gran superproducción dirigida por Karl 
Anton e interpretada por LIL DAGOVER, titulada, 
MENSAJE SECRETO 
Espionaje... Intriga... Toda la gama intensamente dra- 
mática de una vida aventurera, accidentada, llena de 
inquietudes y sobresaltos, en medio de la cual va in- 
cubándose y adquiriendo vigoroso relieve 






Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ usa 
Teléfono 86 
Restaurant Bar Flor COLO CON EL ARADO VERTEDERA 
Yr' Bar Oscense -lig patentado por L esuis Tomás Riverola, con el mínimo fuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los 
LUIS T. R I V E R O L A de Bínéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Porches Vega Armíjo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comeiores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas :y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y crístal 
Escopetas de la Casa Victor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma- 
terial elé,:trico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso O. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
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A mí numerosa clientela y público en general, ha-
ber montado nuevas secciones en los talleres con ma-
yor número de personal para poder atender a los mu-
chos encargos hechos por mis señores clientes, a los 
cuales les estoy agtadecido. Al mismo tiempo, pongo 
en conocimiento de los mismos, haber montado una 
fábrica de marcos para cuadros y fotografías de los 
que puedo fabricar y servir en el día hasta la cantidad 
de 150. 
¡INovios!! ¡Novias!! 
En esta casa encontrarán todo lo necesario para 
constituir vuestro nido alegre, por su elegancia, soli-
dez y economía. 




ros de oliva 
Casa Cabrero 
	
Coso G. Hernández, 103 	Tlf. 91-11 
HUESCA 
. 111.0•014.1` 	
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú e ás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
1 auchú son servidosa las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, núm. 8 
Teléfono 45.—HUESCA. 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorellzo Coll 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delpián 
0 0 0 
ALERRE 	 (Huesca) 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Teléfono 78 




Se vende buen precio, marca BUIK Stan-
dard, conducción interior, cinco plazas, modelo 
1928, poco usado, en perfecto estado, seis rue-
das y magnífica maleta. Informes: Casa Rín, 
Coso Bajo, número 60, Huesca. 
postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
CasaSantamaría 
Fábrica de sellos 
EL PU 11111.01 
didimo di Ila pepélblieda 
4111•011IPCIIIIN 
'MINISTRA 	6 phr 
AÑO 	 24 „ 
mut, some 10cets. 
Consejo de ministros 
MADRID, 6.—Esta mañana a 
las once se ha reunido en el Pa-
lacio Nacional el Consejo de mi-
nistros, bajo la presedencía del 
Jefe de Estado. 
La reunión ministerial ha ter-
minado a la una y media de la 
tarde. 
El ministro de Estado ha di-
cho a los periodistas que marcha- 
ba a la Embajada de la Argenti-
na para asistir a un banquete 
oficial. 
El señor Azaña ha facilitado a 
los representantes de la Prensa, 
la siguiente nota oficiosa: 
El presidente del Consejo ha 
expuesto con amplitud la situa- 
ción política y parlamentaría, re- 
cordando las circunstancias en 
que se constituyó el actual Go- 
bierno y el programa parlamen- 
tario que entonces se aprobó y 
que se reducía a cuatro leyes. El 
Gobierno, que cuenta con mayo- 
ría absoluta en la Cámara y con 
la confianza del Presidente de la 
República, considera que ese pro- 
grama parlamentario requiere 
mayor amplitud, ya que lo con- 
trarío colocaría al Gobierno en 
una situación de interinidad al 
conocerse a plazo fijo el término 
de su gestión. 
En vista de estas razones, el 
Consejo, con el que se ha mostra- 
do absolutamente identificado el 
Presidente de la República, ha 
acordado presentar a las Cortes 
los proyectos de ley de Orden Pú-
blico y de Arrendamiento de 
fincas rústicas. 
La nota termina diciendo que 
también se ha tratado en el Con-
sejo de la política exterior. 
Llegada de una Comisión 
mejicana 
Ha llegado una Comisión de 
oficiales de la Marina mejicana, 
encargada de la adquisición de 
barcos para su país. Esta tarde 
han visitado al señor Giral. 
Detención de tradicionalistas 
Al medio día la fuerza pública 
ha irrumpido en el Centro Tra-
dicionalista, sito en la calle de 
Torrijos, procediendo a la deten-
ción de las cuarenta y cinco per-
sonas que allí se encontraban. 
Reunión de las minorías opo-
sícionístas 
A las seis de la tarde en una 
de las Secciones del Congreso se 
han reunido los señores Martí-
nez Barrios, Franchi Roca, Bote-
lla Asensi y Castrillo. El señor 
Maura no ha podido asistir por 
encontrarse gravemente enfermo 
su padre político. 
Aun cuando los reunidos no 
han hecho manifestaciones a los 
periodistas, hemo s averiguado 
que han ratificado plenamente el 
contenido de la nota que dieron  
recientemente a la publicidad, 
acordando hacer obstrucción al 
proyecto de ley de Garantías 
Constitucionales. 
¿Habrá vacaciones parla- 
mentarías? 
Se tiene la impresión de que 
algunos diputados ministeriales 
pedirán en la sesión de mañana 
que la Cámara acuerde conceder 
una vacación parlamentaria de 
veinte días con objeto de que los 
diputados puedan dedicase a la 
propaganda electoral. 
Dice el señor Largo Caballero 
El ministro del Trabajo, ha-
blando con los periodistas, les ha 
dicho que no esperaba que la nota 
del Consejo de ministros de hoy 
caería como una bomba en las 
oposiciones. Pero conste que de 
eso no nos preocupamos. Ellos se 
creen que están gobernando y, 
por nosotros, que sigan haciéndo-
se esa ilusión. 
Manifestaciones del señor 
Maura 
El señor Maura ha dicho a los 
reportera, refiriéndose a la nota 
del Consejo, que la plena autori-
zación del Presidente de la Repú-
blica al Gobierno no variará la 
línea de conducta que se han tra-
zado las oposiciones. 
Lo que dice Lerroux 
Al llegar el jefe radical al Con-
greso un periodista le ha leído la 
nota del Consejo. El señor Le-
rroux ha dicho: Esto, efectiva-
mente, implica la máxima ratifi-
cación de confianza del Jefe del 
Estado al Gobierno. 
Ante estos acuerdos del Presi-
dente de la República a nosotros 
no nos queda otro camino que el 
de inclinarnos y acatarlos. El 
Gobierno tendrá todas las con-
fianzas que quiera, pero le falta 
la confianza del país. 
—Una vez aprobado el proyec-
to de Congregaciones, ¿harán us-
tedes obstrucción a esos proyec-
tos que se anuncian?, ha pregun-
tado un repórter. 
—No es posible decir ahora lo 
que haremos porque es posible 
que cuando eso llegue nos habre-
mos muerto de asco todos, inclu-
so el Gobierno. 
—¿Esa obstrucción irá también 
contra el Presidente de la Repú-
blica? 
—Sín querer calificar de in-
oportuna la pregunta les diré a 
ustedes que contra el jefe del Es-
tado no va nada, porque ir contra 
él sería ir contra el régimen. Nos-
otros pretendemos derribar al 
Gobierno, dejando al Presidente 
de la República donde debe estar. 
Al margen de las cuestiones polí-
ticas. 
Respecto al proyecto de Orden 
Público, ha terminado diciendo 
el señor Lerroux, puede ser el 
tránsito entre este Gobierno y el 
que próximamente ° le sucederá 
(fíjense bien que digo «próxima-
mente»), pues dará lugar a que 
desaparezca la Ley de Defensa de 
la República. 
Manifestaciones del señor 
Azaña 
Los periodistas han pregunta-
do al señor Azaña si habría va-
caciones parlamentarias, contes-
tándoles el presidente que eso lo 
tenían que decir los diputados. 
Refiriéndose a los proyectos de 
ley que el Gobierno presentará a 
las Cortes ha dicho que los dos 
eran muy interesantes y uno de 
ellos, el de Arrendamiento de fin-
cas rústicas se leería rápidamente 
en la Cámara, posiblemente en la 
sesión de hoy. 
El señor Martínez Gil, que se 
hallaba en la conversación, ha 
dicho que las leyes complementa-
rias de la Reforma Agraria eran 
todavía más importantes que la 
propia ley. 
—En efecto,, ha replicado el se-
ñor Azaña, así es. 
Los periodistas han informado 
al jefe del Gobierno de las mani-
festaciones hechas por el señor 
Lerroux, solicitando su oposición, 
pero les ha contestado que no le 
gustaba opinar sobre los actos 
ajenos. 
Sesiones parlamentarias 
A las cuatro abre la sesión el 
señor Besteiro. En la Cámara, 
once diputados. 
En el banco azul el minisiro de 
Justicia. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Congregaciones religio-
sas. El señor Molina Nieto con-
sume un turno en contra de la 
totalidad del Título 5.°. 
El señor Ors defiende una en-
mienda pidiendo que se suprima 
el artículo 22. 
Se defienden varias enmiendas 
contra este artículo, que queda 
aprobado en votación nominal. 
El señor Esterling defiende una 
enmienda contra e] artículo 23. 
Los señores Sediles, Botella y 
Soriano retiran varías enmien-
das. Se aprueba el artículo 23 y 
se suspende este debate. 
Continúa la interpelación al 
ministro de Agricultura sobre la 
política agraria del Gobierno. 
El señor Mareque examina el 
problema ganadero. Pide que se 
tenga en cuenta que muchas fin-
cas hoy destinadas a pastos se 
van a roturar sin gran beneficio 
para la agricultura y con grave 
daño para la ganadería. 
El señor Lorenzo, por los so- 
cialistas, gallegos pide la libre im-
portación del maíz. 
Se entra en el período de rue-
gos y preguntas. El señor Martín 
Martín habla de los sucesos de 
Valladolid, calificándolos de ver-
gonzosos. 
El señor Garrote también des-
cribe esos sucesos, pero en forma 
distinta diciendo que los promo-
tores son enemigos de la Repú-
blica. 
El señor Dolced habla de los 
atracos que se cometen en Barce-
lona y pide al Gobierno medidas 
enérgicas. 
El señor Balbontín dice que 
Casanellas es un español que 
desea vivir en España y no le de-
jan. Solícita del Gobierno una 
amplia amnistía para conmemo-
rar la fecha del 14 de Abril. 
A las nuez e de la noche se le-
vanta la sesi, n. 
Los agrarios pedirán el 
«quorum» 
El señor Gil Robles ha anun-
ciado que los agrarios pedirán el 
«quorum» para la aprobación de 
la ley de Congregaciones religio-
sas. 
La minoría radical socialista. 
considera :necesaria la con-
tinuación del Gobierno 
La minoría radical socialista se 
reunió anoche en el Congreso, y 
a las tres y media de esta madru-
gaba facilitó a los periodistas la 
siguiente nota: 
«El grupo radical socialista ha 
examinado la situación política 
en relación con la actitud de las 
minorías republicanas de oposi-
ción y a la vista del programa 
parlamentario expuesto en la pre-
sentación del actual Gabinete en 
la sesión de Cortes de 17 de Di-
ciembre de 1931, que no ha sido 
realizado todavía en su integri-
dad, y a cuya aprobación contri-
buyeron dichas oposiciones, sin 
que sea de apreciar ninguna cir-
cunstancia que justifique modifi-
cación ministerial alguna, consi-
dera necesaria la continuación del 
Gobierno actual para que se lle-
gue por las Cortes a la realiza-
ción de su cometido. 
Asimismo ]a minoría, deplo-
rando la anticipada cancelación 
que las referidas oposiciones han 
hecho de la confianza que otorga-
ron, reitera su criterio de que la 
obstrucción no debe utilizarse 
nunca como instrumento parla-
mentario por sectores políticos 
que vivan dentro de la República 
y que constituye un obstáculo pa-
ra deliberar acerca de los puntos 
de vista mantenidos por aquéllos. 
También acordó el grupo de-
signar ponencia para el estudio de 
los diversos problemas enuncia-
dos en la proposición del señor 
Galarza, absteniéndose de resol-
ver sobre los demás extremos de 
la misma.» 
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